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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf  Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada pedoman transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 
158/ 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Tertanggal 10 september 1987 dengan 
beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. Berikut ini tabel pedoman transliterasi Arab-Latin yang telah 
mengalami perubahan.  
A. Penulisan Konsonan  
No 
Huruf 
Arab 
Nama 
Kaidah Keputusan 
Bersama Menteri 
Agama-Menteri 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
2 ب bā’ b b 
3 ت tā’ t t 
4 ث tsā’ ṡ ts 
5 ج jīm j j 
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6 ح chā’ ḥ ch 
7 خ khā’ kh kh 
8 د dāl d d 
9 ذ dzāl ż dz 
10 ر rā’ r r 
11 ز zai z z 
12 س sīn s s 
13 ش syīn sy sy 
14 ص shād ṣ sh 
15 ض dhād ḍ dh 
16 ط thā’ ṭ th 
17 ظ dzā’ ẓ zh 
18 ع ‘ain ‘ ‘ 
19 غ ghain g gh 
20 ف fā’ f f 
21 ق qāf q q 
22 ك kāf k k 
23 ل lām l l 
24 م mīm m m 
25 ن nūn n n 
26 و wau w w 
27 ه hā’ h h 
28 ء hamzah ' 
‘ jika di tengah 
dan di akhir 
29 ي yā’ y y 
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B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal  
No Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
1 ﹷ fatchah a  َﻛ َﺘ ﺐ  : kataba 
2 ﹻ kasrah i  َﺣ ِﺴ َﺐ  : chasiba  
3 ﹹ dhammah u  َﺐِﺘُﻛ : kutiba 
 
3. Penulisan vokal rangkap  
No 
Huruf/ 
Harakat 
Nama Huruf Latin Contoh 
1  ْﻰَ ـ fatchah/ yā’ ai  َﻛ ْ ﻴ َﻒ  : kaifa 
2  ْﻮ َ ـ fatchah/ wau au  َل ْﻮَﺣ  : chaula 
 
4. Penulisan Mad (Tanda Panjang)  
No Harakat/ Charf Nama Huruf Contoh 
1 ﺎـَ ـ  َﻰـ  fatchah/ alif 
atau yā 
ā  َﻗ َلﺎ  : Qāla 
2  ْﻰِ ـ kasrah/ yā ī  ِ ﻗ ْ ﻴ َﻞ  : Qīla 
3  ُ ـــ ْﻮ dhammah/ wau ū  َ ـﻳ ُﻘ ْﻮ ُل  : Yaqūlu 
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C. Penulisan Tā’ul-Marbūthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā’ul-
marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu ditransliterasikan 
dengan ha (h). 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/ mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ْـﻳ َﻨ ُﺔ  ْﻟا ُﻤ َـﻨ ﱠﻮ َر  ُة  : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-Munawwarah 
 ٌﺔَﺤ ْﻠ َﻃ  : Thalchah 
 
D. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
 َر  ـﱠﺑ َﻨﺎ  : Rabbanā 
 ﱡﺮﻟا ْو ُح  : Ar-Rūch 
 َﺳ ﱢﻴ َﺪ ٌة   : Sayyidah 
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E. Penanda Ma’rifah (لا) 
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُ ﻞ  : Ar-Rajulu 
 ﱠﺴﻟا ﱢﻴ َﺪ ُة  : As-Sayyidatu 
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ  : Al-Qalamu 
 َ ﳉا َﻼ ُل  : Al-Jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- dan 
ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ  َْﳉا ِﺪ ْ ﻳ ُﺪ  : Al-Qalamul-Jadīdu 
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ْـﻳ َﻨ ُﺔ  ْﻟا ُﻤ َـﻨ ﱠﻮ َر ة  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
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b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, penanda 
ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis rangkap dua dan 
sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُ ﻞ  : Ar-Rajulu  
 ﱠﺴﻟا ﱢﻴ َﺪ ُة  : As-Sayyidatu 
 
F. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 َو ِإ ﱠن  َ ﷲا  َُﳍ َﻮ  َﺧ ْـﻴ ُﺮ  ﱠﺮﻟا ِزا ِ ﻗ َْﲔ   : Wa innāl-Lāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 َﻓ َﺄ ْو ُ ـﻓ ْﻮ ْﻟا ا َﻜ ْ ﻴ َﻞ  َو ْﻟا ِﻤ ْـﻴ َﺰ َنا   : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ِﺑ ْﺴ ِﻢ  ِﷲا  ﱠﺮﻟا َْﲪ ِﻦ  ﱠﺮﻟا ِﺣ ْ ﻴ ِﻢ   : Bismil-Lāhir-Rachmānir-Rachīm 
 ِإ ﱠﻧ ِﺎ ِﷲ  َو ِإ ﱠﻧ ِإ ﺎ َﻟ ْ ﻴ ِﻪ  َر ِﺟا ُ ﻌ ْﻮ َن   : Innā liLāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
 
G. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi dalam 
transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan Yang 
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Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
 َو َﻣ َُﳏ ﺎ ﱠﻤ ٌﺪ  ِإ ﱠﻻ َر ُﺳ ْﻮ ٌل   : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 َ ﳊا ْﻤ ُﺪ ِﷲ  َر ﱢب  ْﻟا َ ﻌ َﻟﺎــ ِﻤ َْﲔ   : Al-Chamdu lil-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
 َﺷ ْﻬ ُﺮ  َر  َﻣ َﻀ َنﺎ  ﱠﻟا ِﺬ ُأ ي ْﻧ ِﺰ َل  ِ ﻓ ْ ﻴ ِﻪ  ْﻟا ُﻘ ْﺮ ُنآ  : Syahru Ramadhānal-ladzī unzila  
      fīhil-Qur’ān  
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ABSTRAK 
 
 
Haryati. C1012014. 2016. Grafonologi Proper Name dalam Majalah Alo 
Indonesia Tahun 2014-2015. Skripsi: Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalihaksaraan bunyi 
konsonan sepadan, berdekatan, dan berbeda pada proper name bahasa Indonesia 
ke bahasa Arab. Selain itu untuk menganalisis pengalihaksaraan berupa gugus dan 
deret konsonan tersebut. Bidang kajian yang digunakan adalah grafonologi.  
Sumber data penelitian ini adalah majalah Alo Indonesia yang terbit pada 
tahun 2014-2015. Penyediaan data menggunakan teknik simak, teknik sadap, dan 
teknik catat. Metode padan ortografis, teknik hubung banding menyamakan, dan 
teknik hubung banding memperbedakan sebagai metode analisis data.  
Pengalihaksaraan konsonan yang ditemukan dalam majalah Alo Indonesia 
dapat dikelompokkan menjadi empat macam. Pertama, bunyi konsonan sepadan 
ada sepuluh konsonan, yaitu <b>  <ب>,  <h>  <ح>, <r>  <ر>, <f>  <ف>, 
<q>  <ق>, <k>  <ك>, <l>  <ل>, <m>  <م>, <n>  <ن>, dan <h>  <ه>. 
Kedua, bunyi konsonan berdekatan ada sepuluh konsonan, yaitu <p>  <ب>, <t> 
 <ت>, <j> <dj>  <ج>, <d>  <د>, <dh>  <د>, <s>  <س>, <s>  <ص>, 
<t>  <ط>, <p>  <ف>, dan <k>  <ق>. Ketiga, bunyi konsonan berbeda ada 
empat konsonan, yaitu <th>  <ت>, <ch>  <ش>, <a>   <ع>, dan <ch>  
<ك>, dan ada beberapa konsonan bahasa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bahasa 
Arab yang direpresentasikan ke aksara Arab dengan beberapa varian seperti <c> 
 <ث> <س> <ش> <ﺶﺗ>, <g>  <ج> <غ>, <ng>  <غ> <ﺞﻧ> <ﻎﻧ> <ﻚﻧ>, dan <ny> 
 <ﱐ>. Keempat, ada pengalihaksaraan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab 
yang berasal dari gugus dan deret konsonan. 
Kata kunci: Alih aksara, Grafonologi, Fonem, Bahasa Arab 
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ABSTRACT 
 
Haryati. C1012014. 2016. Graphonology Proper Name in the Magazines of Alo 
Indonesia 2014-2015. Undergraduate Thesis: Arabic Department Faculty of 
Culture Science Sebelas Maret University.  
This research aims to describe the transcription of consonant sound as well 
as proportional, adjancent, and distinctive in Indonesian's proper name to Arabic. 
It is also to analize the transcription of clusters and sequences as mentioned. This 
research is based on graphonology approach. 
Data sources of the research are Alo Indonesia magazines that ranged 
between 2014-2015. The data collection used reading technique, tapping 
technique, and noting technique. Proportional orthography method, hubung 
banding menyamakan technique, and hubung banding memperbedakan technique 
as the method of data analysis.  
The consonant transcriptions that were founded in this Alo Indonesia 
magazines could be devided into four types. First, there are ten proportional sound 
consonants such as <b>  <ب>,  <h>  <ح>, <r>  <ر>, <f>  <ف>, <q>  
<ق>, <k>  <ك>, <l>  <ل>, <m>  <م>, <n>  <ن>, and <h>  <ه>. Second, 
there are ten adjacent sound consonants such as <p>  <ب>, <t>  <ت>, <j> 
<dj>  <ج>, <d>  <د>, <dh>  <د>, <s>  <س>, <s>  <ص>, <t>  <ط>, 
<p>  <ف>, and <k>  <ق>. Third, there are four distinctive sound consonants 
such as <th>  <ت>, <ch>  <ش>, <a>  <ع>, and <ch>  <ك>, and also there 
are some Indonesian consonants not available in Arabic consonant and were 
translated in Arabic with variation such as <c>   <ث> <س> <ش> <ﺶﺗ>, <g>  
<ج> <غ>, <ng>  <غ> <ﺞﻧ> <ﻎﻧ> <ﻚﻧ>, and <ny>  <ﱐ>. Fourth, there are 
common transcriptions from Indonesian’s proper name into Arabic derived from 
clusters and sequences. 
Keyword: Transcription, Graphonology, Phonemes, Arabic language 
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 اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﳎﻠﺔ أﻟﻮ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻷﲰﺎء  )ygolonohparG(ﺟﲑاﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ 6102. . 4102101C.ﻫﺎرﻳﺎﰐ
 .ﻣﺎرس ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ ﺳﺒﻴﻼسﻗﺴﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ : اﻟﺒﺤﺚ. 4102-5102
اﻟﻌﻠﻢ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﲰﺎءات اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ اﻟّﺼﺎﻣﺘﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ واﳌﻘﺎرﺑﺔ و ﺻﻮ أﻛﺸﻒ ﻧﻘﻞ   ﱃإﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
وﰲ اﳌﻘﻄﻊ  )sretsulc( ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﻘﻞ ﱃأﻳﻀﺎ إو . ﺔاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
   .ﺔدراﺳﺔ ﺟﺮاﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴوﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  )secneuqes(. اﳌﺨﺘﻠﻒ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ . 5102ﺣﱴ 4102إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟّﱴ ﻃﺒﻌﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ أﻟﻮ  ﳎﻠﺔ ﺗﺄﺧﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
ﻣﻨﻬﺞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺴﺘﺨﺪم و .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻖ و  ﻄﺮﻳﻘﺔﺑ ﺳﺘﻤﺎعاﻻﻣﻨﻬﺞ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻳﺴﺘﺨﺪم 
، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘّﻮﺻﻴﻞ واﳌﻘﺎرﻧﺔ )yhpargohtro lanoitroporp(اﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻠﻢ اﻹﻣﻼء 
 . واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ  اﻟﻔﻮﻧﻴﻢاوﻻ، أّن . إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ اﻗﺴﺎمات اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ اﻟّﺼﺎﻣﺘﺔ ﰲ ﳎﻠﺔ أﻟﻮ ﺻﻮ أﻧﻘﻞ  ﻳﻨﻘﺴﻢ
 >q<   ،<ف  >f<   >،<ر >r<  >،<ح >h<  >،<ب> >b< ﻋﺸﺮة ﺣﺮوف، وﻫﻲ  اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ
أّن , ﺛﺎﻧﻴﺎو  <.ه >h<  >،<ن>n<  >، <م>m<  > ،<ل>  >l< ،<ك >k<  > ،<ق >
 >d<،<ج >  >jd< >j<،<ت >  >t<،<ب >  >p<اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻋﺸﺮة ﺣﺮوف، وﻫﻲ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ
  >k<،<ف >  >p<،<ط > >t<، <ص>  >s< ،<س >  >s<،<د >  >hd<،<د >
 >hc<،<ت >  >ht<أرﺑﻌﺔ ﺣﺮوف، وﻫﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺼﺎﻣﺘﺔ  اﻟﻔﻮﻧﻴﻢأّن أﺻﻮات , ﺛﺎﻟﺜﺎو  <.ق> 
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وأن ﻫﻨﺎك اﳊﺮوف اﻟّﺼﺎﻣﺘﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻏﲑ , <ك >  >hc<،<ع >  >a<،<ش>
  >g< ،<ﺗﺶ< >ش< >س< >ث >  >c<اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﳕﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮف
 أن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ,راﺑﻌﺎو . <ﱐ>  >yn< ،<ﻧﻚ> <ﻧﻎ< >ﻧﺞ< >غ >gn<  > ،<غ< >ج>
اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  ﻷﲰﺎء)secneuqes( وﰲ اﳌﻘﻄﻊ اﳌﺨﺘﻠﻒ  )sretsulc( اﳊﺮوف ﰲ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﻮاﺣﺪ
 .إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻔﻮﻧﻴﻢﺟﲑاﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻛﺘﺎﺑﺔ، : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 
